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A apărut, la Iaşi, o carte cu valoare de unicat; este vorba de „Agricultura 
în proverbe şi cugetări” (Ed. Vasiliana ’98, Iasi, 2008), semnată de reputatul Prof. 
univ. dr. Nicolae VASILESCU şi ing. Aglaia VASILESCU, oameni care au slujit 
decenii de-a rândul învăţământul agronomic românesc. De aici, desigur şi respectul 
autorilor pentru agricultură şi, mai ales, pentru oamenii satului, dedicaţi, în 
întregime, acestei nobile îndeletniciri (dar şi creaţiei lor spirituale, în care, nu o dată, 
se reflectă munca şi viaţa de fiecare zi). Însă, această carte se vrea mai mult decât 
spune, deoarece cuprinde şi reflecţii ale oamenilor culţi, despre agricultură, între 
care scriitori, filosofi, muzicieni, savanţi ai domeniului agronomic, călători 
învederaţi, politicieni, istorici, oameni ai catedrelor, revoluţionari de renume, 
evident, din lume şi din ţară, din Antichitate şi până astăzi. 
Interesant este, fără îndoială, modul cum a fost concepută această carte ce 
aminteşte, mai curând, de preocupările ştiinţifice ale autorilor, decât de normele mai 
mult sau mai puţin convenţionale, pe care ne-am aştepta să le aflăm într-o antologie 
a spiritualităţii universale despre agricultură. Aşadar, axată pe acest domeniu, într-un 
spaţiu geografic îndeosebi european, lucrarea este structurată pe două părţi, fiecare 
dintre ele fiind împărţită pe capitole şi subcapitole, intitulate în termenii unui manual 
de management, care este specialitatea principalului autor, cum ar fi: „Probleme 
generale”, „Forţa de muncă (ţăranul)”, „Învăţământ, cercetare, ştiinţă agricolă”, 
„Pământul (şi lucrarea pământului)”, „Unelte şi maşini agricole”, „Mijloace de 
producţie”, „Cooperaţia agricolă”, „Conducerea întreprinderilor agricole”, „Cultura 
cerealelor” etc. Faptul nu este, fireşte, întâmplător, ci mai degrabă, gândit astfel. 
Adică să marcheze, prin spusele unor oameni de seamă (din vremuri mai vechi sau 
mai noi), idei despre rostul agriculturii şi, mai ales, cum şi de ce trebuie ea 
dezvoltată. Şi, poate, de ce este rău ca ea, agricultura, să arate (la noi şi numai la noi) 
ca o paragină, deşi eram, cândva, grânarul Europei, nu? Cartea aceasta, 
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supraintitulată antologie nu este o lucrare filologică, ci o lucrare plină de tâlc. Este, 
mai mult prin ricoşeu decât direct, un mod de a spune, nepăsătorilor noştri 
diriguitori, că în lumea toată agricultura este respectată, ocrotită, ba chiar zeificată. 
În timp ce noi, de la momentul 1989, i-am întors pur şi simplu spatele. 
Profesorul Nicolae VASILESCU şi Doamna Sa, Aglaia VASILESCU – şi 
dumneaei cadru didactic în învăţământul preuniversitar – nu spun : „Faceţi rău că 
desconsideraţi acest domeniu tradiţional (…)”, ci vin cu un proverb, dar mai ales cu 
un citat dintr-un gânditor român: „Agricultura va deveni  adevărata ştiinţă numai 
atunci când cei care o practică vor şti să-şi lumineze experienţa cu ajutorul ştiinţelor 
care se ocupă cu studiul naturii şi societăţii”, care nu putea fi altul decât Ion Ionescu 
de la Brad, care a fost precursor al managementului ştiinţific, întâiul profesor de 
economie la Iaşi, un revoluţionar în adevăratul sens al cuvântului şi un ziarist 
eficient, pe care istoria acestor domenii nu-l va putea ocoli niciodată. Uneori, autorii 
cărţii irump împotriva neştiinţei şi nepăsării  prin citate vehemente, de-a dreptul 
acuzatoare: „Mă mir că pământul şi roadele lui nu strigă răzbunare contra acelor 
criminali, ignoranţi, care în fiecare zi nu fac decât să strice, să risipească şi să cultive 
fără nicio socoteală” (Bernard de Palissy, sec. XVI). Dar poate ne-am grăbit şi noi, 
trecând peste Cicero, care, în cartea soţilor Vasilescu, vorbeşte despre agricultură 
cum nimeni nu a mai vorbit niciodată: „Nihil est agricultura milius, nihil utilirius, 
nihil dulcius, nihil dignius” (Nimic nu este mai bun, mai util, mai dulce, nimic nu 
face pe om mai liber şi mai demn decât agricultura), precum se întâmplă la pagina 
11 a antologiei de care ne ocupăm. Iată însă şi un citat avertizator, parcă anticipând 
ceea ce se petrece astăzi cu pădurile româneşti: „Noi suntem convinşi azi că ruina 
pădurilor ar însemna ruina agriculturii, şi ruina agriculturii ar însemna ruina 
civilizaţiei ei…” (Gh. Ionescu- Sişeşti, p. 14). Şi toate acestea, în ciuda faptului că 
„agricultura este maica neamului omenesc care hrăneşte fii săi” , cum spune M. 
Kogălniceanu în 1834, pentru că „agricultura este baza iniţială a civilizaţiei (…)”, 
cum avea să spună Alvin Toffler mai târziu. Şi iată că Cioran pune şi în antologia 
noastră punctul pe „I”: „Nimic nu este mai original decât ţăranul (…)”. Şi, tot aşa, 
din secol în secol, din mileniu în mileniu, până la 4912 proverbe şi cugetări, câte 
numără antologia celor doi profesori exemplari din Iaşi. Aşadar, două vieţi pentru a 
sluji, şi în acest fel, ideea de agricultură dezvoltată, de necesitate stringentă a 
omenirii, care, în lipsa ei, pe alte meridiane, plăteşte cu milioane şi milioane de vieţi, 
fenomen vizibil, din fericire, într-o proporţie infimă, şi în România, unde polarizarea 
capitalului lasă pe cei mulţi „săraci lipiţi pământului”. Sunt, în această lucrare, 
proverbe care ţin de hărnicia omului, de dorinţa lui de a „nu face zadarnic umbră 
pământului”, cum se spune, dar şi reflecţii mai cuprinzătoare: „În ştiinţă, principalul 
lucru e să socoteşti; în lucrarea pământului, să te scoli devreme.” (cugetare chineză) 
Multe din proverbele şi cugetările inserate în această lucrare de aproape 
300 de pagini vizează morala, etica muncii; de exemplu: „La plug, se cunoaşte 
românul”, „Munca pământului – îndestularea săracului”, „La omul harnic, pământul 
e darnic”, „Nu există pământ rău, ci plugari răi” (Rusia), „Al cui e pământul, e şi 
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pâinea” (Rusia), „Cine ară noaptea, pierde o pâine pe fiecare brazdă” (Scandinavia), 
„Dacă este pământ, atunci sunt de toate”, „Ia tarlaua pe loc neted şi soţia fată mare”, 
„Pământul e ca o ţară: cine o descoperă, mănâncă de pe ea”(Arabia), „Pământul nu 
este o moştenire de la părinţi, ci este un împrumut de la copiii noştri” (India), 
„Rămâi la coarnele plugului până la capătul brazdei” (America), „Toţi trăim din 
roadele pământului, chiar dacă stăm pe trepte diferite” (Germania). 
Iată şi o cugetare, aparţinând – după autorii antologiei - lui G. Verdi, care 
mă îndeamnă la un comentariu: „Cine s-a născut la ţară, nu vinde pământul, ci îl 
cumpără!”. Ei, da. Aşa spun oamenii înţelepţi. Numai că noi, românii, am fost 
învăţaţi de reprezentanţii originalei noastre democraţii să-l vindem. Şi încă pe bani 
puţini. Aşa cum ne-am vândut industria şi restul economiei. În curând vor scoate 
capul noii proprietari de pământ românesc. Cam aceeaşi din alte timpuri de mizerie 
şi asuprire a naţiunii române. Personal, pentru descoperirea acestei ziceri, mulţumesc 
autorilor. Mă grăbesc s-o comunic, neapărat, politicienilor noştri. Sper că vor aprecia 
morala înaltă, spiritul şi adevărul acestei cugetări.  
Întâlnim, undeva, în această carte, învăţături, sfaturi pentru agricultori, 
cum ar fi cele date de Vergiliu: „Grijă să ai de a şti, înainte să tai brăzdarul/Ţarina 
necunoscută ce vânturi, ce vreme-i acolo/Cum se brăzdează pământul din vechi 
moştenit/Ce-i cu putinţă să dea un ogor şi ce nu e pe placu-i”. Cu alte cuvinte, cum 
ar spune un agronom, să faci tot ce este posibil pentru a cunoaşte microclimatul 
pământului pe care îl cultivi. Dar iată ce spune Nicolae Iorga despre exemplul 
personal: „Când chemi la muncă, să-ţi văd sapa în mână”, ceea ce este un adevăr 
enorm şi simplu ca toate lucrurile spuse de oamenii mari. Deci, avem aici o lume 
întreagă într-o carte. Nu întâmplător, „Agricultura în proverbe şi cugetări” conţine 
aproape tot ce s-a spus mai înălţător în acest domeniu, tot ce au gândit popoarele şi 
reprezentanţii lor, întru ştiinţă şi artă, despre acest domeniu de care ţine, vrem nu 
vrem, întreaga noastră existenţă. Patrimoniul agricol este aici venerat de cel puţin 
300 de nume celebre, dacă avem în vedere indicele selectiv al lucrării, între care 
scriitori, muzicieni, filosofi, agronomi, oameni politici şi de ştiinţă, simpli cultivatori 
de pământ. 
Cine este cu adevărat curios de a deschide această „carte frumoasă”, va 
vedea că sintagma se cere, neapărat, întregită de cuvintele „(…) cinste cui te-a 
scris!”, chiar dacă această adevărată aventură a spiritului intră, în mod deschis, mai 
puţin în preocupările directe ale profesorului Nicolae Vasilescu, cunoscut, la Iaşi, ca 
un creator de şcoală în domeniul managementului agricol şi a doamnei sale, Aglaia, 
coautoarea lucrării amintite. Pentru că, în fond, cine mai are nevoie, în aceste zile, de 
ţărani, de agricultură. U.E. ne aprovizionează, constant, cu produsele sale. Da, dar să 
nu uităm pe Bankim Chandra Chattergea, care spune, în această lucrare: „Ţăranii 
sunt ţara. Dezvoltarea lor este dezvoltarea ţării”. Deci, cine are urechi să audă şi să 
ridice capul a demnitate. Să ne amintim, în acelaşi timp, vorbele lui Kogălniceanu: 
„Ţăranii nu sunt proletari, nu sunt salahori, nu sunt simplii chiriaşi pe moşiile 
noastre, ci sunt fii ţării!”. Într-adevăr, a avea pământ înseamnă a avea libertate, de 
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aici, mândria şi demnitatea ţăranului. Dar cine mai are, astăzi, nevoie de ţărani? 
Probabil, acum e nevoie numai şi numai de tăcerea noastră. Aşadar, tăceţi!... dar 
citiţi „Agricultura în proverbe şi cugetări”, a profesorilor Nicolae şi Aglaia 
VASILESCU. Faceţi-mi, vă rog, hatârul acesta.  
